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年 進呈者 象 備考 その他の典拠
康煕47 選羅国 2 表文。 「清史稿j列伝315属国 3逼羅
48 可派鼎 不明 緬寧庁。世職を授かる（孟連宣撫司）。 『清史稿』列偉301土司 3雲南順寧府
54 紫芝 不明 緬寧庁。世職を授かる（猛猪土巡検）。 『清史稿』列値301土司 3雲南順寧府
痙正7 選羅国 不明 皇后には進呈せず。金葉の表文。
8 南掌匡l 2 金緬字蒲編の表文。
乾隆 1
南掌国 2 予備に象3頭。
逼羅国 1 『清史稿』列伝315属国 3逼羅
14 
逼羅国 2 皇后には進呈せず。金葉の表文。




2 1孝聖憲皇后（乾降帝の母） 70歳のお祝い兼乾隆 「清史稿」列伝315属国 3南掌
26 南掌国 帝 50歳のお祝い。
2 例貢。
31 逼羅国 不明 中宮には進呈せず。金葉の表文。
34 土司渾覚 4 緬匈遠征の途中に得る。 『清史稿』列偲88浦恒






逼羅国 3 角は正貢と共に北京に送り、その他は広東省で 西巡撫那碩奏摺
お金に変える。
南掌国 4 年貢並びに皇帝の万寿（長寿、誕生日）のお祝い。
50 遍羅匡l 2 金葉表文。中宮には進呈せず。 『清史稿』列伝315属国 3逼羅では 51年
52 車里士司 2 嬰儀衛に渡して養育させる。




















嘉慶 12 南掌国 4 象を護送した委員は雲南に帰った。 『清史稿」列伝315属国 3南掌








同治9 越南 不明 |『清史稿1本紀22穆宗同治9年
同治 10 安南 2 逆匪の擾乱に清が大兵を送ったことへの御礼。

















年に車里土司から 2頭. 53年に緬旬から 8頭の貢象があり.55年には例貢の他に，乾隆帝80
歳を祝う象も加えて，南常国から 4頭，緬旬から 9頭，安南（ベトナム）から 2頭，歌馬土司
から 2頭合計17頭の象が献上されている（第 1表を参照）。さらに乾陸57年 12月には安南

















年月 象の頭数 備考 典拠
乾隆27年 11月 30 翌儀衛棺巻 144, 145, 146, 147 
乾隆31年 12月 24 翌儀衛樅巻 144, 145, 146, 147 
乾隆32年7月 23 饗儀衛樅巻 144, 145, 146, 147 
乾隆36年2月 19 盤儀衛椙巻 144, 145, 146, 147 
乾降37年4月 23 盤儀衛樅巻 144, 145, 146, 147 
乾隆40年2月 17 饗儀衛椙巻 144, 145, 146, 147 
乾隆44年 12月 17 饗儀衛椙巻 144, 145, 146, 147 
乾隆47年3月 22 盤儀衛棺巻 144, 145, 146, 147 
乾隆50年2月 18 盤儀衛椙巻 144, 145, 146, 147 
乾隆58年 11月 39 『高宗実録』巻 1441乾隆58年 11月丁未
嘉慶元年 12月 34 饗儀衛棉巻 148, 149 
嘉慶2年8月 35 塁儀衛楷巻 148, 149 
嘉慶4年 10月 32 塁儀衛棺巻 148, 149 
嘉慶 10年8月 20 内病気4頭 宮中櫓珠批奏摺 (04-01-15-0032-013)嘉慶 10年8月3日
嘉慶6年 28 塁儀衛棺巻 148, 149 
嘉慶 15年 16 内小象 1 嬰儀衛棉巻 148, 149 
嘉慶 17年 22 緊儀衛棺巻 148, 149 
嘉慶24年閏4月 19 盤儀衛椙巻 148, 149 
嘉慶25年 22 盤儀衛椙巻 148, 149 
道光3年 ， 緊儀衛棺巻 155
道光3年 11月 12 塁儀衛椙巻 155
道光22年9月 I 15 嬰儀衛権巻 155
道光25年 12 盤儀衛棺巻 155
道光27年 11 羹儀衛椙巻 155































交易ルート上の町キロン (skyidgrong, 済龍）を出発し（『廓爾喀紀略J巻4,10葉 乾隆
















































人物名 役職 奏摺日時 襦案番号
蒋兆奎 山西巡撫 乾陰59年 8月26日 宮中襦04-01-12-0249-021
李奉翰 東河総督 乾陵 59年 8月26日 宮中権04-01-12-0249-005
蘭第錫 南河総督 乾陰 59年 8月29日 宮中襦マイクロフィルム番号 045-2123 
奇豊額 江蘇巡撫 乾陰 59年 8月29日 宮中襦04-01-12-0249-033
梁肯堂 直隷総督 乾陰59年 8月29日 宮中襦04-01-12-0249-016
吉慶 浙江巡撫 乾陰 59年 9月5日 宮中襦04-01-12-0249-041
胡高望 江蘇学政 乾陥 59年 9月7日 宮中襦04-01-12-0249-047
勒保 映甘総督 乾隆 59年 9月15日 宮中襦04-01-12-0249-048
陳淮 江西巡撫 乾隆59年 9月15日 宮中襦04-01-12-0249-043
恵齢 湖北巡撫 乾陥59年 9月24日 宮中襦04-01-12-0249-044
浦雰 福建巡撫 乾隆 59年 9月24日 宮中襦04-01-12-0249-042
朱桂 広東巡撫 乾陥 59年 9月26日 宮中襦04-01-12-0249-045




























第 1図 「廓爾喀貢馬象図巻」馴遠象（右）・伏柔象（左）（轟崇正主編 1996:247) 
2. 乾隆60年の朝貢について
(1)朝貢使節の派遣




南掌国 湿羅．安南． 英吉利 （イギリス）．琉球とともにグルカが来貢 したという
（「清史稿』巻 15本紀 15高宗弘暦 6乾隆60年）， 同年 9月庚申にも駐蔵大臣のス
ンユン （松箔）(22)からグルカの貢使がチベ ットに到着 したという報告が届いている （「高宗実録』

















































（「乾隆朝満文寄信棉訳編」 4246 乾隆60年7月10日）。グルカの朝貢団は， 7月27日には既
















































































































































































(17) jakan amba jiyanggiyun, aliha bithei da, gung fukangga sei baci, k'orka i jafaha sufan. morin, 
buru.kba g'arig'ada i harangga bardi sadzati sere aiman de isinafu, jugiin hafirahiin isheliyen ofi, uthai 




























(26) 年班の一行は．正月の大典に問に合うよう 12月15Bから 25日までの開に入京することが求められて
いた（趙雲田： 193, 片岡 1998:248-249)。




る例を見ることができる（「消宮珍蔵歴世逹頼壊暇棺案苔苧J: 295 道光22年正月 23日上諭）。
(28) jai dalai lama sa elcin takiiraha babe k'orka i wang ratnabadur donjifi inu elcin takilraki seme baire 
be bo]joci ojorakii ini baci baimc jifi. sungyun se hese be baime wesimbuci geli amcaburakii ombi, 
ubabe sun邸 unsede suwaliyame jasifi ratnabadur se baime jici, uthai emu derei wesimbume, emu 
dcrei ceni baiha songkoi obufi dalai lama sai elcin i sasa jurambukini aika baime jideraku oci, inu 
cohotoi sambume elbime jibure be baiburaku. 
(29) sun邸 unsei wesimbuhe be tuwacL aimaka sambume elbime jibure gese. ere icihiyahangge umesi 
tasarahabi damu sungyun sc aika emgeri sambufi ratnabadur sei baci elcin takurafi dzang de isinjiha 
ofi, uthai aniyai dubade isinjime mutere be bodome ebsi unggikini, uthai hacin ucuri duleke okini, inu 





(32) sungyun sei baci, k'orkka wang ratnabadur, g'eji sebe takurafi iletuleme wesimbure bithe 
wesimbume, albabun jafame yangbu ci juraka babe wesimbuhebi, ere sain baita. damu gemun hecen 
de bisire sufan labdu, ujire boo baktaraku, sungyun sede jasifi sunja sufan i dorgici, dalai lama de 
juwe, bancan erdeni de emke sangnafi, funcehe juwe be gemun hecen de benjibukini. 
(33) jakan k'orka i baci, sunja sufan, sunja morin be yooni benjime isinjiha turgunde, ahasi hese be 
dahame dalai lama de sufan juwc, bancen erdeni de sufan emke sangname bahabuha 
(31) これらの象はポタラ宮の呉にある龍王殿のそばの「完全なる楽圃 (phuntshogs dga'tshal)」と名づけ
られた象舎で飼われ (D8N:476), ダライラマ 8世は折につけて象を見に行った記録が残されている。
(35) gemun hecen de benebuci acara sufan emu juru, morin sunja be, ahasi nenehe mudan i icihiyaha 
songkoi si ning ni jugiin deri benebumc, dzang de tefi aniya jaluka monggo jurgan i bithesi gicang, 
tuwakiyara hafan dai fe sing sebe tucibufi tuwasatame, duin biyai manashiln dzang ci jurambume 































D8N→ ngag dbang blo bzang thub bstan'jigs med rgya mtsho, rgyal ba'i dbang po thams cad mkhyen gzigs 
chen po rje btsun blo bzang bstan pa'i dbang phyug'jam dpal rgya mtsho dpal bzang po'i zhal snga nas kyi 
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The Significance of the Gurkha .Offering Elephants to 
Qing in 1792 and 1795 
KOMA TSUBARA Yuri 
After the second Tibet-Gurkha war, in Qianlong 57 (1792) , the Gurkha kingdom offered a 
tribute of elephants to Qing. Recent studies state that this is the only time that Gurkha 
gifted elephants to Qing. Nevertheless, I found that in Qianlong 60 (1795) , they offered 
elephants again. In this paper, I point out that Gurkha made tributes both in Qianlong 57 
and 60, emphasizing the latter that had gone unnoticed until now, and I analyze the manner 
and meaning of offering elephants. 
In this study, I put forth the following three opinions. First, Gurkha's elephant tributes in 
Qianlong 57 and 60 had special meanings. In China, the elephant has been regarded as a 
lucky animal since ancient times. In the Qing period, elephants were not only common gifts 
but also birthdays or coronations to emperors from Southeast Asian countries. These 
elephants were kept at an imperial elephant farm (馴象所） in Peking (北京） and took an 
active part in imperial processions. At the end of the Qianlong period, Qing refused gifts of 
elephants from Southeast Asian countries because the imperial elephant farm was 
overpopulated at that time. However, Qing received gifts of elephants from Gurkha because 
these offerings had a special meaning; in Qianlong 57, Gurkha surrendered to Qing in the 
second Tibet-Gurkha war, and the tribute of elephants was a symbol of Qing's victory. On 
the other hand, the elephants that Gurkha gifted in Qianlong 60 were congratulatory gifts 
for the coronation of Emperor Jiaqing (嘉慶帝） . These elephants were bound for Peking 
via Tibet and were even shared with the Dalai Lama and the Panchen Lama. Second, Qing 
did not accept elephants from Gurkha in Daoguang 2 (1822) , even though they kept only a 
few at the imperial elephant farm at that time. After Qianlong 60, Qing informed Gurkha 
that they no longer needed to offer elephants regularly. Nevertheless, Gurkha gifted them in 
celebration of the coronation of Emperor Daoguang (道光帝） . Itseems that Qing did not 
accept them because they were worried about the high cost incurred by sending elephants 
went to Peking via Bhutan and Tibet. Third, the way of Gurkha's tribute is different from 
that of other countries. The way of offering tributes has changed throughout regions or 
over eras, making it dificult to schematize. 
Keywords: Gurkha, elephant tributes, the Qing dynasty, Tibet. 
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